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Group N Mean ± SD  p 
Negative Control  6 1.70 ± 0.21  0.000* 
Positive Control  6 2.60 ± 0.28   
Cisplatin + Vit E 50 mg/kgBW (P1)  6 2.20 ± 0.36   
Cisplatin + Vit E 200 mg/kgBW (P2)  6 1.83 ± 0.29   
 
Body weight (gram)  Median (Min -Max) Mean ± SD  p-value 
Negative Control (NC)  250 (220-270) 248.33 ± 18.34  0.57
a
 
Positive Control 9PC)  250 (220-280) 252.50 ± 23.18   
Cisplatin + Vit E 50 mg/kgBW (P1)  245 (220-290) 249.17 ± 30.07   
Cisplatin + Vit E 200 mg/kgBW (P2)  275 (210-280) 263.33 ± 27.33   
 a: Kruskal-Wallis test
Table 3. Post Hoc LSD analysis compared apoptosis in each group.
 
Groups Mean 
differences  
95% CI 
p-value  
Lower Bound Upper Bound  
Negative vs Positive Control  -0.90 -1.25 -0.55 0.000* 
Negative Control vs Cisplatin + Vit E 50 mg/kgBW  -0.50 -0.85 -0.15 0.007* 
Negative Control vs Cisplatin + Vit E 200 mg/kgBW  -0.13 -0.48 0.22 0.437  
Positive control vs Cisplatin + Vit E 50 mg/kgBW  0.40 0.049 0.75 0.027* 
Positive control vs Cisplatin + Vit E 200 mg/kgBW  0.77 0.42 1.12 0.000* 
Cisplatin  + Vit E 50 mg/kgBW vs Cisplatin + Vit E 200 mg/kgBW  0.37 0.016 0.72 0.041* 



